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Karya ini kupersembahkan buat: 
1. Alm Ayahku, maafkan aku ayah baru sekarang aku bisa lulus. Ku 
berdoa semoga ayah diterima di sisi Allah SWT. 
2. Ibukku, yang selalu berdoa dan memberi dukungan serta kasih sayang 
kepadaku. 
3. Mas dan Mbakku yang selalu mendukungku. 
4. Adik-adikku yang selalu menghiburku. 



















Penelitian ini bertujuan : (1) mengidentifikasi variasi potensi (internal, eksternal dan 
gabungan) obyek – obyek wisata di Kabupaten Batang, (2) mengetahui obyek wisata yang 
dapat dijadikan sebagai leading site untuk pengembangan pariwisata, dan (3) memberikan 
alternatif paket – paket wisata yang dapat dimunculkan untuk memacu perkembangan 
pariwisata dengan mengacu pada konsep leading site serta keterkaitan ruang antar obyek – 
obyek wisata di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data 
sekunder dengan dibantu oleh survai lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah teknik skoring dan klasifikasi. Variabel penelitian mengacu pada teknik penilaian 
obyek wisata yang dikeluarkan Depparpostel. 
Hasil penelitian menunjukkan :  (1) Obyek wisata yang mempunyai klasifikasi 
potensi internal tinggi dan klasifikasi potensi eksternal tinggi memperoleh potensi gabungan 
dengan klasifikasi tinggi. Obyek wisata tersebut adalah Pantai Ujungnegoro, Pantai Sigandu, 
THR Kramat, Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran serta Pemandian Bandar; Obyek wisata 
yang mempunyai klasifikasi potensi internal sedang dan klasifikasi potensi eksternal tinggi 
memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi tinggi. Obyek wisata tersebut adalah Wana 
Wisata Curug Gombong; Obyek wisata yang mempunyai klasifikasi potensi internal sedang 
dan klasifikasi potensi eksternal tinggi memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi 
sedang. Obyek wisata tersebut adalah Wana Wisata Curug Genting; Obyek wisata yang 
mempunyai potensi internal sedang serta memiliki potensi eksternal sedang memperoleh 
potensi gabungan dengan klasifikasi sedang. Obyek wisata tersebut adalah Wana Wisata 
Adinusa; Obyek wisata yang mempunyai potensi internal tinggi dan klasifikasi potensi 
eksternal rendah memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. Obyek wisata 
tersebut adalah Desa Wisata Silurah dan Desa Wisata Sodong; Obyek wisata yang 
mempunyai potensi internal sedang dan klasifikasi potensi eksternal rendah memperoleh 
potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. Obyek wisata tersebut adalah Wana wisata 
Curug Binurung dan Wana wisata Makam Wonobadra. (2) Obyek wisata yang menjadi 
leading site untuk pengembangan pariwisata adalah Pantai Ujungnegoro, Pantai Sigandu, 
THR Kramat, Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran serta Pemandian Bandar. (3) Kabupaten 
Batang yang memiliki banyak sekali obyek wisata dapat dibuat menjadi 3 (tiga) paket wisata 
berdasarkan batasan waktu, berdasarkan jarak antar obyek yang satu dengan yang lain yang 
berdekatan dan saling berhubungan serta dalam satu paketnya jenis obyek yang ada terdiri 
dari 2 (dua) jenis yaitu obyek wisata budaya dan obyek wisata alam yang dijadikan satu 
variasi. Paket tersebut meliputi : Paket Wisata Pantai Utara yang terdiri dari obyek wisata 
Pantai Pelabuhan, Pantai Ujungnegoro dan Pantai Sigandu. Paket Wisata Jalur Pantura yang 
terdiri dari obyek wisata THR Kramat, Wana Wisata Adinusa dan Wana Wisata Curug 
Gombong. Paket Wisata Kaki Perbukitan Serayu Bagian Utara yang terdiri dari obyek wisata 
Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran,  Pemandian Bandar, Wana Wisata Curug Genting, 
Wana Wisata Curug Binurung, Wana Wisata Makam Wonobadra, Desa Wisata Silurah dan 









 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “IDENTIFIKASI POTENSI OBYEK – OBYEK WISATA DALAM RANGKA 
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BATANG” sebagai salah 
satu persyaratan untuk menempuh Ujian Sarjana (S-1) di Fakultas Geografi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, 
baik itu bantuan material maupun spiritual. Untuk itu perkenankan pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Drs. Yuli Priyana, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini. 
2. Drs. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah 
banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi. 
3. Drs. Muhammad Musyiyam M.TP. selaku dosen pembimbing pembantu yang 
juga telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi. 
4. Seluruh staf Tata usaha Fakultas Geografi yang telah membantu mempermudah 
urusan administrasi. 
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, khususnya Bappeda dan Dinas Pariwisata 
yang telah banyak membantu kami dalam penyediaan data-data dan literatur 
untuk kepentingan penelitian ini. 
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6. Alm  Ayahku, maafkan aku ayah aku baru bisa memenuhi keinginan ayah,doaku 
Semoga ayah diterima disisi Allah Swt. 
7. Buat ibu terimakasih atas doa dan doronganya selama ini hingga aku bisa lulus. 
8. Seluruh keluargaku, kakak dan adik tercinta yang telah banyak memberikan 
dorongan semangat serta kasih sayangnya selama ini. 
9. Keluarga di kenari om dan bulik serta keponakanku Agnes dan Riyan terimakasih 
atas aku diijinkan tinggal selama aku menyelesaikan studiku ini.dan aku minta 
maaf klo aku banyak merepotkan. 
10. Faiqoh Ulwiyah yang telah memberikan dorongan semangat, perhatian, cinta dan 
kasih sayangnya. 
11. Staf Kenari , Mas Tejo, Bos gallon, Gentho trima kasih tlah menjadi teman slama 
aku di Kenari. 
12. Teman – teman sekalian : Sastro “Grow”, Gogon, Darojad “Bejat”, Joko Utomo, 
dunia lain dan seluruh teman-teman angkatan 2000. 
Akhirnya dengan iringan doa kepada Allah S.W.T semoga melimpahkan 
pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini serta tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Mengingat keterbatasan pengalaman penulis maka tidaklah menutup 
kemungkinan banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam cara penulisan maupun 
kualitas analisisnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca 
demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat khususnya bagi pihak – pihak yang memerlukannya.  
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